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KESrtvlPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada alat~alat yang akan 
digunakan mahasiswa di klinik bagian nmu Bedah Mulut Fakultas Kedokteran 
Gigi Universitas Airlangv.."a dapat dilihat bahwa sterilitas alnt-a1at yang ada di 
roang pencabtltan banyak yang tidak steril sedangkan alat-alat yang ada di Tuang 
operaSJ keseiuruhannya daJam kondisi stedl. Terdapat vanasi macam bakteri yang 
muneul da1um pengecatan Gram YUltu bakteri kokus Gram (+) 33,3%, bakteri 
kokus Gram(-) 25'%. bakteri batang Gram (+) 20,85%, bakteri batang Gram (-) 
20,85%, Semun tekntk sterilisma akan membenkan hasil yang maksimal apabila 
dalam penggunaannya sesuai dengan standard yang dapat digunakan untuk 
membunuh kuman. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini, penults menyarankan untuk teknik 
sterilisasl menggunakan panas basah atau dengan air mendidih yang ada pada 
roang pencabutan lebih dipcrhatikan, terutama mengenai temperatur maupun lama 
sterihsasinya, sehlngga dapat dl perolch hasil yang optimal Pada ruang operasi 
meskipun didapatkan hasil yang sleD I yaitu dengan penggunaan autoklafmaka hal 
lOt perlu dipertahankan .. Mengingat Fakultas Kedokteran Gigi mcrupakan suatu 
institusi pendidikan, maka alangkah baiknya bila sterilisasi alat~alat baik di ruang 
pencabutan maupun operasi seharusnya menggunakan autoklaf. sebab 
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penggunaan autoklaf im lebih memberikan basil yang maksimal dan mudah 
pengontrolannya. Hal yang peming lagJ ada\ah perbaikan klnerja petugas S:lranll 
dan prasarana untuk meningkatkan mutu dan kualitas sterihsasi dati alat-a1at yang 
akan digunakan di kijnlk Bedah mulut Salah satu kesulitan pencapaian sterilitas 
alat adalah sedlkitnya jumlah alat yang dimiliki oleh klinik Bedah Mulut, 
sehingga sukar untuk mencapaj satu siklus sterH1sasl" Penambahan kwantitas alat 
akan dapat mengatasi masalah kesulitan pencapaian siklus sterilisast ini, 
Sdain itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terutama untuk 
mengidentifikasi kuman yang ada pada alat-alat Bedah Mulut yang telah 
dilakukan sterilisasi dengan menggunakan media perbenihan yang iehih spesifik. 
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